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Самой доходной статьей банковской деятельности  являются кредитные 
операции. Таким образом, важнейшим вопросом для любого банка является 
формирование оптимального кредитного портфеля как одного из основных 
направлений размещения финансовых ресурсов, а также эффективное 
управление кредитным портфелем. В экономической литературе не существует 
общепринятого  понятия кредитного портфеля. Можно встретить такие 
определения кредитного портфеля, которые представленные в таблице 1. 
 
Таблица 1 
Определения  кредитного портфеля банка 
 
Понятие Определение 
Кредитный портфель  это результат деятельности банка, который включает в 
себя совокупность всех выданных банком кредитов за 
определенный период времени [1, с. 573]. 
Кредитный портфель  совокупность остатков задолженности по активным 
кредитным операциям на определенную дату [2 , с. 166].
Кредитный портфель  это совокупность требований банка по кредитам, 
которые классифицированы по критериям, связанным с 
различными факторами кредитного риска и способами 
защиты от него [3, с. 47]. 
Клиентский кредитный 
портфель 
это остаток задолженности по кредитным операциям 
банка на определенную дату [4, с. 48]. 
 
Источник: собственная разработка на основе изученной литературы 
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Управление кредитным портфелем представляет собой организацию дея-
тельности банка, при отсутствии кредитования, которая нацелена на минимиза-
цию (предотвращение) кредитного риска.  
В таком случае необходимо создание подразделения в коммерческом 
банке по работе с проблемными активами. Таким образом, работу по стабили-
зации объема проблемной задолженности можно разделить на два больших 
направления: текущий портфель и предупреждение «просрочки» по новым 
кредитам. Возможные методы предупреждения для каждого случая представ-
лены на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Структурирование задачи при стабилизации объёма просроченной  
задолженности 
 
Источник: собственная разработка на основе данных [3] 
 
Таким образом, с целью повышения качества кредитного портфеля анали-
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работе с «проблемными» кредитами, ужесточить лимиты кредитования, создать 
благоприятные условия для увеличения спроса на долгосрочное кредитование.. 
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Устойчивое социально-экономическое развитие страны зависит от уровня 
конкурентоспособности промышленных предприятий, так как именно отрасль 
промышленного производства дает наибольший вклад в ВВП. В условиях изме-
няющейся внешней и внутренней среды ключевым фактором конкурентоспо-
собности промышленных предприятий является достижение необходимого 
уровня инновационного развития, управление которым осуществляется на осно-
ве мониторинга количественного и качественного развития факторов, обуслав-
ливающих эффективную инновационную деятельность развития - ресурсной и 
результатной составляющих реализации инновационной стратегии предприятия. 
Инновационное развитие рассматривается как целенаправленный непре-
рывный процесс осуществления инновационной деятельности и развития инно-
вационного потенциала с целью максимально возможного удовлетворения об-
щественных потребностей в процессе производства предприятия для получения 
максимального экономического, социального и экологического эффекта, выра-
женного в положительной динамике экономических показателей во всех сферах 
научной, производственной, экономической, коммерческой, финансовой, марке-
тинговой, управленческой деятельности предприятия. Питер Ф. Друкер [1], рас-
крывая сущность инновационной деятельности предпринимателя, отмечал: «в 
равной степени все, что увеличивает потенциал отдачи от уже существующих 
ресурсов, представляет собой инновацию». 
Управление инновационным развитием предприятия рассматривается как 
системное управление инновационной деятельностью, направленной на форми-
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